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1INTRODUCCiÓN
El estudio clínico involucra todos aquellos procedimientos que permiten
descubrir, analizar y medir el problema maxilofacial y dentario de cada paciente, en sus
aspectos morfológicos y funcionales mediante maniobras clínicas realizadas en forma
directa (examen clínico) o con la ayuda de elementos complementarios como es el caso
de las radiografias y estudios imagenológicos como la Resonancia Nuclear Magnética
(RNM).
En Ortodoncia, el uso de modelos de estudio y fotografias por si solos, para
realizar diagnósticos y evaluaciones quedó atrás, puesto que resultan insuficientes para
expresar la multiplicidad de fenómenos que intervienen en la conformación de las
diferentes anomalías. 1
Por su parte, la Cefalometría nos permite conocer y medir un gran número de
variables haciendo que un diagnóstico ortodóncico requiera del estudio clínico y
cefalométrico. Con esto, se puede determinar la biotipología craneofacial del paciente y
así saber los patrones y dirección del crecimiento, especialmente mandibular. 1
Por otro lado, la Articulación Temporomandibular (ATM) debe estar en su
dinámica dentro de los rangos normales, sino puede verse alterada por los llamados
trastornos temporomandibulares (TIM), lo cual corresponden a diversos problemas
clínicos generados por diversos factores, pudiendo ser asintomáticos o sintomáticos
para el paciente. 2 Es de gran importancia, al examen clínico, reconocer si existe algún
TrM, como también determinar el biotipo craneofacial para saber si, según el biotipo, se
encuentra más propenso a presentar estos TIM. Al no poder observar clínicamente la
2anatomía de la ATM, el uso de exámenes complementarios, como la RNM nos permite
su observación y también de estructuras asociadas con buen detalle.
Este estudio tiene como objetivo ver si existe relación entre la anatomía de la
ATM, específicamente, de la inclinación de la vertiente posterior de la eminencia
articular (E.A) del hueso temporal, con el biotipo craneofacial del paciente. (Dolicofacial,
Mesofacial y Braquifacial).
